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 การวิจยันี Êมีจดุประสงคเ์พืÉอการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลกิจกรรมชุมชนแห่งการ
เรียนรูท้างวิชาชีพของ 5 โรงเรียนในจังหวดันครราชสีมาทีÉไดร้บัเงินอดุหนุนจากครุุสภา มลูนิธิคีนนัแห่งเอเชีย 
และบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สาํรวจและผลิต จาํกัด แนวปฏิบตัิทีÉดีในการทาํหนา้ทีÉ โคช้ เรียกว่า NRRU 
model โดย N คือ Navigator เป็นผูน้าํทางชี Êแนะความรูแ้ละกระบวนการดาํเนินกิจกรรม PLC สว่น R ตวัแรก 
คือ Reflector เป็นผูส้ะทอ้นทีÉดีในการใหค้าํแนะนาํในการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู ้ และสะทอ้นคิดผล
การสงัเกตการสอนอย่างสนุทรียสนทนา สว่น R ตวัทีÉสอง คือ Relaxer เป็นผูที้Éใหค้าํแนะนาํช่วยครูผ่อนคลาย
เกิดบรรยากาศความสขุในการทาํงาน และเรียนรู ้สดุทา้ยคือ U คือ  Upgrader เป็นผูที้Éยกระดบัการจดัการ
เรียนรูข้องครูผูส้อน และผูเ้รียนไดผ้่านการปรบัความรูข้องตนเองใหท้ันสมัย การเก็บขอ้มูลจากทีม PLC 
จาํนวน 35 ทีม ครู 259 คน และนักเรียน 2,376 คน จาก 5 โรงเรียนในจังหวดันครราชสีมา ไดแ้ก่ โรงเรียน
ประชาสามคัคี โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัป่าจิตตสามคัคี) โรงเรียนปากช่อง 2 โรงเรียนสีคิ Êว “สวสัดิÍผดงุวิทยา” 
และโรงเรียน พงษ์ศิริวิทยา ไดด้าํเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของสถานศึกษาตัÊงแต่เดือน
กนัยายนถึงเดือนธันวาคม 2562 ผลการสมัภาษณแ์ละแบบสาํรวจความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉลีÉย
เท่ากับ 4.48 และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64) นอกจากนีÊตน้แบบการโคช้นี Êยังพบว่าช่วยปรบัปรุง
ประสบการณก์ารสอน ความรว่มมือภายในโรงเรียน และสง่เสรมิผลสมัฤทธิÍของนกัเรยีนได ้
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to monitor, evaluate and report the results of community 
learning activities of the five schools in Nakhon Ratchasima province funded by the Teachers 
Council of Thailand, Kenan Foundation Asia and Chevron Thailand Exploration and Production 
Limited. The best practice that could be used as a guideline for coach was “NRRU” model. Where 
N is a navigator who guides knowledge and process activities for PLCs, the first R is a reflector who 
reflects and advises learning management plan and results obtained from teaching observations 
by dialogue, the second R is a relaxer who recommends to help teacher to relax and be happy in 
working and learning environment, and finally, U is an upgrader who elevates learning management 
of teachers and learners through modernization of their knowledge. The data were collected from 
35 PLC teams, 259 teachers and 2,376 students from 5 schools in Nakhon Ratchasima province, 
namely Prachasamakkee School, Municipal Five School (Pa Chitta Samakkhi Temple), Pak Chong 
Two School, Sikhio "Sawat Phadung Witthaya" School and Pongsiri Witthaya School joined the 
Professional Learning Communities (PLCs) from September to December, 2019. The results of 
interviews and satisfaction survey forms were rated at a high level (mean = 4.48, S.D. = 0.64). In 
addition, this coaching model has also been found to improve the overall teaching experience, 
collaboration within the school and support student achievement. 
 




เรียนรูท้างวิชาชีพเป็นนโยบายสาํคญัดา้นการศึกษาทีÉคุรุสภาไดด้าํเนินการตัÊงแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยใชอ้งค์
ความรู  ้5 องคป์ระกอบตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของคุรุสภา ประกอบดว้ย 1) การมี
วิสัยทัศน์และคุณค่าร่วมกัน (Share Value and Norm) 2) การให้ความสาํคัญกับการเรียนรูข้องผู้เรียน 
(Focus on Student Learning) 3) การรว่มแรงรว่มใจ (Collaboration)  4) การเยีÉยมชัÊนเรยีนและมีผูเ้ชีÉยวชาญ
ชีÊแนะ (Classroom Visit and Expert Advice) และ 5) การสะท้อนผลอย่างสุนทรียสนทนา (Reflection 
Dialogue) มีกระบวนการดาํเนินกิจกรรม 3 ขัÊนตอนหลกั ดงันี Ê 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบตัิการสอน 
(การจัดการเรียนรู)้ ร่วมกับการเยีÉยมชัÊนเรียน (Do) และ 3) การสะทอ้นผลอย่างสุนทรียสนทนา (See and 
Reflect) กิจกรรมหลักทัÊงประชุมวางแผน (Plan) ปฏิบัติการสอน (Do) และประชุมสะทอ้นคิด (See) ควร
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ปฏิบตัิอย่างนอ้ย 3 วงรอบเพืÉอสามารถวิเคราะหค์่าทางสถิติของผลการดาํเนินกิจกรรมชมุชนแห่งการเรียนรู ้
ทางวิชาชีพ (หอสมดุครุุสภา, 2563) 
กระบวนการพัฒนาการสอนของครูทีÉส่งผลต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพช่วยส่งเสริมการแลกเปลีÉยนประสบการณ์ของสมาชิกครูในทีมทัÊงความรูใ้นเนื Êอหาและเทคนิค
ปฏิบัติการสอนในยุคศตวรรษทีÉ 21 (Vescio Vicki  และคณะ, 2008) คุรุสภาไดเ้ล็งเห็นถึงผลทีÉเกิดขึ Êนจาก
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพจึงจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูผ่านกิจกรรม
ชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพตัÊงแต่ปี พ.ศ.2559 (รุง่ชชัดาพร เวหะชาติ, 2561) สง่ผลใหเ้กิดนวตักรรมของ
การพฒันาครูทีÉสาํคญัทีÉสามารถออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู ้ และจดักิจกรรมการเรียนการรูใ้น
ศตวรรษทีÉ 21 (Laor Sawaengsuk และคณะ, 2019; วรลกัษณ ์ชกูาํเนิด และคณะ, 2560) โดยผลสาํเรจ็ของ
การจดักิจกรรมชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพขึ Êนอยู่หลายปัจจยั เช่น การมีสว่นรว่ม ความสมัพนัธท์างบวก 
และการติดตามประเมินผล (วราภรณ ์พระเมืองคง และคณะ, 2562)  
แต่อย่างไรก็ตามการใหค้าํปรึกษาของผูเ้ชีÉยวชาญภายนอก อาทิเช่น อาจารยม์หาวิทยาลัยหรือ
ศกึษานิเทศก ์เป็นตน้ ยงัขาดแนวปฏิบตัิทีÉดีในการทาํหนา้ทีÉโคช้ของผูเ้ชีÉยวชาญในการช่วยขบัเคลืÉอนกิจกรรม 
PLC นี Ê ดงันัÊนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุุสภา ร่วมกบัมลูนิธิคีนนัแห่งเอเชีย (มลูนิธิคีนนัแห่งเอเชีย, 2019)   
และบริษัท เชฟรอนประเทศไทย สาํรวจและผลิต จาํกดั (บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สาํรวจและผลิต จาํกดั, 
2020) ให้เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) (คุ รุสภา , 2562) ตามคําสัÉ งส ํานักงานเลขาธิการคุ รุสภาทีÉ  145/2562 เ รืÉองแต่งตัÊง
คณะทาํงานกาํกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ ประจาํปี 2562 ได้แต่งตัÊงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ผาบจันดา สังกัดคณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา เป็นคณะทาํงานกาํกบั ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมดงักลา่ว
โดยมีหนา้ทีÉเพิÉมเติมคือการทาํหนา้ทีÉโคช้ในการดาํเนินกิจกรรมชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพแก่โรงเรียนใน
จงัหวดันครราชสีมา 5 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนประชาสามคัคี โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัป่าจิตตสามคัคี) โรงเรียน
ปากช่อง 2 โรงเรยีนสีคิ Êว “สวสัดิÍผดงุวิทยา” และโรงเรียนพงษศ์ิรวิิทยา แต่อย่างไรก็ตามยงัไม่มีแนวทางปฏิบตัิ
ทีÉดีของโคช้ในการช่วยขับเคลืÉอนกิจกรรม PLC ทีÉชัดเจนและสอดคลอ้งกับบริบทของครูและนักเรียนใน
โรงเรียนแต่ละพืÊนทีÉ ดังนัÊนผู้วิจัยจึงร่างแนวปฏิบัติทีÉดีของโคช้ เรียกว่า NRRU model และทดลองใช้กับ
กลุ่มเป้าหมายทีÉประกอบดว้ยครู และนักเรียนทีÉร่วมโครงการนี ÊจากทัÊง  5 โรงเรียนนีÊ จากนัÊนประเมินผลการ
ทดลองใชแ้นวปฏิบตัิของโคช้ผ่านการสมัภาษณแ์ละการใชแ้บบประเมินความพึงพอใจ รายละเอียดและผล
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วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
1. เพืÉอประเมินผลการใช้ร่างแนวปฏิบัติทีÉดีของโค้ชตามแบบ NRRU model ในการช่วยขับเคลืÉอน
กิจกรรมพฒันาวิชาชีพแบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพต่อการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกบัครู นกัเรียน 
และผูบ้ริหารสถานศึกษา 5 โรงเรียนในจงัหวัดนครราชสีมาทีÉไดร้บัเงินอดุหนนุกิจกรรมพฒันาวิชาชีพ
แบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของครุุสภา 
2. เพืÉอประเมินความพึงพอใจของครูต่อการทาํหนา้ทีÉโคช้ตามแบบ NRRU model ในการขับเคลืÉอน

























ร่างแนวปฏิบัติทีÉดขีองโค้ชในการขับเคลืÉอน PLC ตาม 
NRRU model (ดดัแปลงจากหนงัสือโคช้เพืÉอการรูค้ิด) 
1. N คือ Navigator เป็นผูชี้ Êแนะความรูเ้กีÉยวกบั PLC  
2. R ตัวแรก  คือ  Reflector เป็นผู้สะท้อนทีÉดีในการ
วิพากษ์แผนการจดัการเรียนรูแ้ละสะทอ้นคิดผลการ
สงัเกตชัÊนเรยีน 
3.  R ตวัทีÉสอง คือ Relaxer เป็นผูช้่วยครูใหผ้่อนคลาย
และมีความสขุในการทาํ PLC  





3. วิเคราะหร์ายงานผลการดาํเนิน PLC ของ 5 เครือข่าย 
4. ประเมินความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติหน้าทีÉโคช้
ทดลองปฏิบัติ ตาม ร่ า งแนว
ป ฏิ บั ติ ทีÉ ดี ข อ ง โ ค้ ช ใ น ก า ร





PLC ตาม NRRU model  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
งานวิจยัไดอ้อกแบบกรอบแนวคิดในการวิจยัดงัแสดงในภาพทีÉ 1 ซึÉงประกอบดว้ยการรา่งแนวปฏิบตัิ
ทีÉดีของโคช้ตามแบบ NRRU model ในการช่วยขบัเคลืÉอนกิจกรรมพฒันาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง
วิชาชีพ การนาํรา่งฯ ดงักล่าวไปทดลองปฏิบตัิ การเก็บขอ้มลูเพืÉอนาํมาปรบัปรุงรา่งฯ และสดุทา้ยหลงัการเสรจ็สิ Êน
การดาํเนินการลงพืÊนทีÉโรงเรียนเพืÉอทาํวิจัยไดถ้อดบทเรียนเพืÉอคน้หาแนวปฏิบตัิทีÉดีของโคช้ในการขับเคลืÉอน
กิจกรรม PLC ตาม NRRU model 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 ในงานวิจยันี Êแบ่งขัÊนตอนการวิจยัออกเป็น 3 ขัÊนตอนหลกั ไดแ้ก่ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ผาบจันดา ร่างแนวทางปฏิบัติทีÉดีในการทําหน้าทีÉโค้ชในการ
ขบัเคลืÉอนกิจกรรม PLC โดยปรบัปรุงจากแนวปฏิบตัิโคช้จากหนงัสือการโคช้เพืÉอการรูค้ิด (วิชยั 
วงษใ์หญ่ และมารุต พฒัผล, 2558)  
2. นาํรา่งแนวปฏิบตัิของโคช้ไปปฏิบตัิ และปรบัปรุงเพิÉมเติมในระหวา่งปฏิบตัิ 
3. การประเมินผลร่างแนวทางปฏิบตัิทีÉดีในการทาํหนา้ทีÉโคช้ภายหลงัเสร็จสิ Êนกิจกรรม PLC โดย
วิเคราะหข์อ้มูลจากแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม  และแบบการสัมภาษณ์ครู ผูเ้รียน และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม PLC ฉบบัสมบูรณข์องโรงเรียน และแบบ
ประเมินระดบัความพงึพอใจของครูต่อการปฏิบตัิหนา้ทีÉโคช้ 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุม่เปา้หมายในการทาํวิจยันี Êประกอบดว้ย ดงันี Ê 
1. ผู้ทาํหน้าทีÉโค้ช คือ ผูช้่วยศาสตราจารยส์วุฒัน ์ผาบจนัดา ในฐานะคณะทาํงานกาํกับ ติดตาม และ
ประเมินผลเครือข่ายไดร้ับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ
ประจาํปี 2562 ของครุุสภา  
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ไดแ้ก่ สมาชิกครูในทีม PLC 35 ทีม ครู 259 คน นักเรียน 2,376 คน และผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา 5 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนประชาสามัคคี โรงเรียน
เทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามคัคี) โรงเรียนปากช่อง 2 โรงเรียนสีคิ Êว “สวัสดิÍผดุงวิทยา” และโรงเรียน
พงษศ์ิรวิิทยา 
 
     ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั 
การลงพืÊนทีÉทาํงานในบทบาทโคช้ของคณะทาํงาน กาํกบั ติดตาม และประเมินผลเครือข่ายโรงเรียน
ในจงัหวดันครราชสีมาทีÉไดร้บัเงินอดุหนนุกิจกรรมพฒันาวิชาชีพแบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของครุุสภา 
ในช่วงวนัทีÉ 1 กนัยายน 2562 ถึง 25 ธนัวาคม 2562 รวมเวลาลงพืÊนทีÉ 29 วนั 
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    ตัวแปรทีÉศกึษา 
 ตวัแปรทีÉใชศ้กึษาในการวิจยัในครัÊงนี Ê ไดแ้ก่ 
1. ตวัแปรตน้ คือ รา่งแนวปฏิบตัิของโคช้ตามแบบ NRRU model ในการขบัเคลืÉอน PLC 
2. ตวัแปรตามประกอบดว้ย 
1. การเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกับครูในดา้นจัดการเรียนการสอน การทาํงานร่วมกัน การ
แลกเปลีÉยนความคิดเห็น และความรูเ้กีÉยวกบั PLC  
2. การเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกับนักเรียนในด้านความเข้าใจเนื Êอหา การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรูใ้นชัÊนเรยีน ทกัษะชีวิต การคิด และการแสดงออกทางอารมณ ์ 
3. การเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกับผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นความรูเ้กีÉยวกับ PLC การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม PLC และการรับทราบผลการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกับครูและ
นกัเรยีนก่อนและหลงักิจกรรม PLC 
      วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพืÉอการประเมินผลร่างแนวปฏิบัติของโคช้ตามแบบ NRRU model ในการ





3. การสมัภาษณค์รู ผูเ้รียนและผูบ้รหิารสถานศกึษาตามประเด็นต่าง ๆ  
4. ขอ้มลูจากรายงานผลการดาํเนินกิจกรรม PLC ฉบบัสมบรูณข์องโรงเรียน 
5. การประเมินระดบัความพงึพอใจของครูต่อการปฏิบตัิหนา้ทีÉโคช้ผ่านแบบประเมินความพงึพอใจ 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 ในงานวิจยันี Êไดใ้ชเ้ครืÉองมือในการวิจยั ไดแ้ก่  
1. รา่งแนวปฏิบตัิทีÉดีของโคช้ตามแบบ NRRU model ในการขบัเคลืÉอน PLC ดดัแปลงจากหนงัสือ
การโคช้เพืÉอการรูค้ิด (วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต พฒัผล, 2558)  
2. แบบบนัทกึผลการสงัเกตพฤติกรรมของครู และผูเ้รียนขณะลงพืÊนทีÉทาํงานของโคช้ ดดัแปลงจาก
แบบบนัทกึในโครงการ Chevron Enjoy Science (มลูนิธิคีนนัแห่งเอเชีย, 2019) 
3. แบบการสมัภาษณค์รู ผูเ้รียน และผูบ้ริหารสถานศึกษาตามประเด็นต่าง ๆ ผ่านการตรวจสอบใน
โครงการ Chevron Enjoy Science ดัดแปลงจากข้อกาํหนดหัวข้อในรายงานผลการดาํเนิน
กิจกรรม PLC ฉบบัสมบรูณข์องโรงเรียนตามรูปแบบทีÉครุุสภากาํหนด 
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4. รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม PLC ฉบบัสมบรูณข์องโรงเรียนตามรูปแบบทีÉครุุสภากาํหนด 
5. แบบประเมินระดับความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติหนา้ทีÉโคช้ ปรบัปรุงเพิÉมเติมจากแบบ
ประเมินความพึงพอใจออกแบบโดยทีÉปรึกษา และผูท้รงคุณวุฒิของโครงการกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพแบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพประจาํปี 2562 ของครุุสภา  
การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มลูเพืÉอประเมินผลรา่งแนวการปฏิบตัิหนา้ทีÉทีÉดีของโคช้ตาม NRRU model ภายหลงั
การลงพืÊนทีÉของคณะทาํงานฯ เสรจ็สิ Êนโดยใชค้่าทางสถิติ คือ ค่าเฉลีÉยและค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานของคะแนน
ประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจใหค้รูทัÊง 5 โรงเรียนเป็นผูต้อบแบบประเมินตามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ เกณฑก์ารประเมินค่าระดับความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติหนา้ทีÉโคช้เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังแสดงในตารางทีÉ 1 จากนัÊนคาํนวณคะแนนเฉลีÉยของ
คะแนนประเมินความพงึพอใจของครูต่อการปฏิบตัิหนา้ทีÉโคช้ทีÉไดม้าแปลความหมายโดยเทียบกบัเกณฑแ์ปล
ความหมายในแต่ละช่วงคะแนนเฉลีÉย ในตารางทีÉ 1 
 
ตารางทีÉ 1  แสดงค่าคะแนนและเกณฑก์ารประเมินค่าระดับความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบตัิ
หนา้ทีÉโคช้ตามแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
คะแนนประเมิน ช่วงคะแนนเฉลีÉย ระดับความพงึพอใจ 
5 4.51 – 5.00 มากทีÉสดุ 
4 3.51 – 4.50 มาก 
3 2.51 – 3.50 ปานกลาง 
2 1.51 – 2.50 นอ้ย 
1 1.00 – 1.50 นอ้ยทีÉสดุ 
 
ผลการวิจัย  
ร่างแนวปฏบัิตทิีÉดขีองการทาํหน้าทีÉโค้ชในการขับเคลืÉอน PLC ตาม NRRU model 
บทบาทหนา้ทีÉของโคช้ในการขบัเคลืÉอนกิจกรรมพฒันาวิชาชีพแบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพให้
ประสบผลสาํเรจ็ตาม NRRU model มีรายละเอียดแนวทางปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนีÊ 
โคช้ทาํหนา้ทีÉเป็นผูน้าํทาง (Navigator) ช่วยแนะนาํความรูแ้ละขัÊนตอนการดาํเนินกิจกรรม PLC มี
ความชดัเจน เขา้ใจง่ายและปฏิบตัิต่อได ้การทาํหนา้ทีÉผูน้าํทางทีÉดี ดงันี Ê 
1. แนะนาํการวางแผน และออกแบบปฏิทินกิจกรรม PLC 
2. ชี Êแนะการกาํหนดปัญหา และเปา้หมายพฒันาผูเ้รียน  
3. แนะนาํการกาํหนดบทบาทหนา้ทีÉของสมาชิกแต่ละคนในทีม PLC ทีÉชดัเจน และเหมาะสม  
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4. แนะนาํการบนัทกึรอ่งรอยการดาํเนินกิจกรรม PLC ในแต่ละขัÊนตอนครบถว้น  
5. ชี Êให้ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นความสําคัญกับการดําเนิ นกิจกรรม  PLC และกระตุ้นให้
ผูอ้าํนวยการสถานศกึษารว่มสงัเกตการสอน และประชมุสะทอ้นผลรว่มกบัทีม PLC 
6. แนะนาํการถอดบทเรียนจากผลการดาํเนินกิจกรรม PLC เพืÉอใหไ้ดน้วตักรรมในการพฒันาผูเ้รียน
และชีÊแนะใหเ้ห็นถึงประโยชนท์ีÉเกิดขึ Êนจากการดาํเนินกิจกรรม PLC 
โคช้ทาํหนา้ทีÉเป็นผูส้ะทอ้น (Reflector) ทีÉดีในการใหค้าํแนะนาํในการวิพากษ์แผนการจดัการเรียนรู ้
และสะทอ้นคิดผลการสงัเกตการสอนอย่างสนุทรียสนทนาโดยการทาํหนา้ทีÉการเป็นผูส้ะทอ้นทีÉดี ควรปฏิบตัิ 
ดงันี Ê 
1. การใหค้าํแนะนาํการปรบัแผนการสอน และสะทอ้นผลการสอนทีÉตรงประเด็น และเกิดประโยชน ์
การสนทนาให้เน้นทีÉพฤติกรรรมของผู้เรียนทีÉคาดว่าจะเกิดขึ Êน (ประชุมวิพากษ์แผน) หรือ
พฤติกรรมผูเ้รียนทีÉสงัเกตได ้และมีหลกัฐานเชิงประจกัษม์ากกว่าการเนน้การปฏิบตัิการสอนของ
ครู (ประชมุสะทอ้นผล) 




ครูในสมาชิกทีม PLC มากกวา่ทีÉโคช้เป็นผูก้าํหนดการตดัสินใจ หรอืแนวความคิด 
4. การพดูกระตุน้ใหค้รูรูจ้กั และเขา้ใจตนเองไดอ้ย่างถูกตอ้งทัÊงดา้นองคค์วามรู ้ทกัษะการจดัการ
เรียนการสอน การผลิตสืÉอ เทคนิคการคมุชัÊนเรยีน และดา้นอืÉน ๆ ทีÉจาํเป็น 
5. การแนะนาํใหค้รูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูข้องผูเ้รียนตามความพรอ้มของครู ผูเ้รียน 
ทรพัยากรทางการศกึษา และสภาพแวดลอ้มได ้
6. โคช้ไม่ควรด่วนสรุป หรือตัดสินในประเด็นทีÉกาํลังแลกเปลีÉยนเรียนรูจ้นกว่ามีการแสดงความ
คิดเห็นของสมาชิกทกุคน และลงขอ้สรุปเป็นมติของทีม PLC 
7. การนาํเสนอหลกัฐานเนน้ทีÉความเป็นจรงิตามเหตกุารณ ์และสถานการณที์ÉพบในชัÊนเรยีน  
โค้ชทําหน้าทีÉ เป็นผู้ช่วยผ่อนคลาย (Relaxer) ให้กับครูต้นแบบและครูผู้ร่วมเรียนรู ้เพืÉอให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรูอ้ย่างมีความสขุ การทาํหนา้ทีÉการเป็นผูท้ีÉช่วยผ่อนคลาย (Relaxer) ทีÉดีควรปฏิบตัิ ดงันี Ê 
1. การประสานงานกบัสมาชิกครูในทีม PLC มีการติดต่อสืÉอสารทีÉสะดวก และรวดเรว็ สิÉงนี Êช่วยให้
ครูมีความรูส้กึว่าตนเองไม่โดดเดีÉยวเมืÉอเกิดปัญหา และมีโคช้ใหก้ารช่วยเหลือเสมอผ่านช่องทาง
ติดตอ่ทัÊงทางโทรศพัท ์และสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook และ Line เป็นตน้  
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2. การมีสว่นรว่มกบัสมาชิกครูในทีม PLC ในแต่ละขัÊนตอนการดาํเนินกิจกรรม PLC ทาํใหค้รูรูส้กึว่า
มีโคช้เป็นเพืÉอนทาํงานรว่มแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนดว้ยกนั 




5. การใหเ้กียรติครู และยดึหลกัวา่ทกุคนมีความเท่าเทียมกนั ทกุความคิดเห็นสาํคญัเสมอโดยไม่ยดึ
ติดทีÉวา่เป็นความคิดเห็นจากผูใ้ดผูห้นึÉงช่วยใหเ้กิดบรรยากาศการแลกเปลีÉยนเรยีนรูที้Éดี 
โคช้ทาํหนา้ทีÉเป็นผูท้ีÉยกระดบั (Upgrader) การจดัการเรียนรูข้องครูผูส้อน และผูเ้รียนไดผ้่านการปรบั
ความรูข้องโคช้ใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลาโดยการทาํหนา้ทีÉการเป็นผูที้Éยกระดบั  (Upgrader) ทีÉดี ควรปฏิบตัิ 
ดงันี Ê 
1. การช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการทํา PLC ของสมาชิกครูในทีม PLC โดยการช่วยให้ค รู เ ห็นถึง
ความสาํคญั และประโยชนท์ีÉจะไดร้บัจากการพฒันาตนเองผ่านการออกแบบการจดัการเรียนรู ้
ของผูเ้รียนโดยใชช้มุชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ 




3. การมีสว่นช่วยพฒันาครู และผูเ้รียนใหใ้นเกิดการเปลีÉยนแปลงในทางทีÉดี โคช้จาํเป็นตอ้งรวบรวม
ขอ้มลูเบื Êองตน้เพืÉอใชว้ินิจฉยัปัญหา การคน้หาสาเหตขุองปัญหา การคาดคะเนพฤติกรรมเพืÉอให้
ทราบทีÉมาของปัญหาของครู และผูเ้รียนทีÉแทจ้รงิ 
4. การใหค้าํปรกึษาโดยยึดใหค้รูเป็นศนูยก์ลาง โดยอาศยัความเชืÉอทีÉว่า “คนเราสามารถตดัสินใจ




6. โคช้ควรคน้ควา้ และศึกษาเพิÉมเติมอย่างสมํÉาเสมอทัÊงเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ วิธีการ
ผลิตสืÉอการสอน เทคนิคการจดัการชัÊนเรยีน และอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง 
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ผลจากการทาํหน้าทีÉโค้ชในการขับเคลืÉอน PLC ตามร่างแนวปฏบัิตทิีÉด ีNRRU model 
การใชร้่างแนวปฏิบัติของโคช้ตามตน้แบบ NRRU model ส่งผลต่อการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ ÊนทัÊง
นกัเรยีน ครู และผูบ้รหิารสถานศกึษาของ 5 โรงเรยีนนี Ê สามารถสรุปเป็นภาพรวมได ้ดงันี Ê 
การเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดกับนักเรียน 
 เมืÉอสมาชิกครูในทีม PLC สามารถแลกเปลีÉยนความคิดเห็นอย่างกัลยาณมิตรในบรรยากาศการ
สนทนาทีÉปลอดภัย ส่งผลใหรู้ปแบบการจัดการเรียนรูใ้หก้บันกัเรียนช่วยพฒันานกัเรียนในปัญหาต่าง ๆ ได ้
สรุปภาพรวมการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกบันกัเรยีนในแต่ละดา้น ดงันี Ê 
1. ดา้นเนื Êอหา: นกัเรยีนสามารถเขา้ใจ และประยกุตใ์ชเ้นื ÊอหาทีÉเกีÉยวขอ้งในรายวิชาไดด้ีขึ Êน 
2. ดา้นการมีสว่นรว่ม: นกัเรียนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรียนรูใ้นชัÊนเรยีนมากขึ Êน 
3. ดา้นทกัษะชีวิต: นกัเรยีนสามารถทาํงานเป็นทีมไดด้ีขึ Êนตามบทบาทหนา้ทีÉในกิจกรรมกลุม่ 
4. ดา้นทกัษะการคิด: นกัเรยีนมีความกลา้แสดงความคิดเห็น กลา้คิด และกลา้ถามครูมากขึ Êน 
5. ดา้นการแสดงออกทางอารมณ:์ นกัเรยีนมีความสขุ และสนกุสนานมากขึ Êนในระหวา่งการเรียนรู ้
การเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึÊนกับครู 
 จากผลการทาํงานของโคช้ไดส้งัเกตและเก็บขอ้มลูการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกบัครู สรุปภาพรวมของ
การเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ Êนกบัครูในหลาย ๆ ดา้น ดงันี Ê 
1. ดา้นการจัดการเรียนรู :้ ครูรูเ้ป้าหมาย และวิธีการสอนทีÉตรงกับประเด็นพัฒนานักเรียนดีขึ Êน มีการ
พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนทีÉมีคณุภาพเพิÉมขึ Êนในแต่ละวงรอบ PLC ไดเ้รียนรูพ้ฤติกรรม
นกัเรยีนจากการสงัเกตชัÊนเรยีน และไดรู้แ้นวทางทีÉดีเพืÉอปรบัใชก้บัตนเองต่อไป 
2. ดา้นการทาํงานรว่มกนั: ครูในทีมใหค้วามรว่มมือเตรียมแผนการสอน และสงัเกตการสอนมากขึ Êน 
3. ดา้นการแลกเปลีÉยนความคิดเห็น: ครูไดเ้ปิดใจเสนอ และรบัฟังความคิดเห็นในการปรบัปรุงแผนการ
จดัการเรียนการสอนมากขึ Êน 
4. ดา้นความรูท้ีÉเกีÉยวกบั PLC: ครูมีความรูค้วามเขา้ใจ และสามารถปฏิบตัิกิจกรรม PLC ไดถ้กูตอ้งและ
ครบถว้น รวมทัÊงมีเจตคติทีÉดตี่อการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนผ่านกระบวน PLC 
การเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึÊนกับผู้บริหารสถานศึกษา 
 เมืÉอผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม PLC ของแต่ละทีม ส่งผลใหม้มุมองผูบ้ริหาร
สถานศกึษาเปลีÉยนแปลงไปและเห็นการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ ÊนกบัทัÊงครูและนกัเรยีน ดงันี Ê 
1. ดา้นความรูท้ีÉเกีÉยวกบั PLC: ผูบ้รหิารฯ มีความรูแ้ละเขา้ใจการดาํเนินกิจกรรม PLC มากขึ Êน 
2. ดา้นการมีส่วนร่วมกิจกรรม PLC: ผูบ้ริหารฯ มีส่วนร่วมทัÊงการวิพากษ์แผนการสอน การสงัเกตชัÊน
เรียน และสะทอ้นคดิหลงัการสงัเกตชัÊนเรยีนมากขึ Êน 
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3. ดา้นขอ้มลูทีÉผูบ้ริหารฯ ไดร้บัทราบจากผลกิจกรรม PLC: ทราบขอ้มลูการเปลีÉยนแปลงในทางทีÉดีทีÉ
เกิดขึ Êนกับครูและผู้เรียน และได้รับแนวความคิดใหม่  ๆ ในการใช้กําหนดนโยบายด้านการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรยีนดว้ย PLC ตอ่ไป 
ผลการประเมินความพงึพอใจต่อการทาํหน้าทีÉโค้ชตามร่างแนวปฏบิัติทีÉด ีNRRU model 
งานวิจยันี Êไดใ้ชแ้บบสอบถามประเมินความพงึพอใจการทาํหนา้ทีÉโคช้ใหค้รู 259 คน จาก 5 โรงเรียน
กลุม่เปา้หมายเป็นผูต้อบแบบสอบถาม ผลประเมินความพงึพอใจการทาํหนา้ทีÉโคช้ ดงัแสดงในตารางทีÉ 2  
จากผลประเมินความพึงพอใจของครูต่อการทาํหนา้ทีÉโคช้ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 ในประเด็นทีÉ 1 การ
ทาํหนา้ทีÉโคช้เป็น Navigator ช่วยแนะนาํความรู ้และขัÊนตอนการดาํเนินกิจกรรม PLC มีความชดัเจน เขา้ใจ
ง่ายและปฏิบตัิต่อได ้พบว่าครูมีความพงึพอใจต่อการใหค้วามรูที้ÉเกีÉยวขอ้งกบั PLC อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก 
เมืÉอพิจารณาค่าเบีÉยงเบนมาตรฐานมีค่าค่อนขา้งสงูซึÉงเกิดจากพืÊนฐานความรูเ้ดิมทีÉเกีÉยวกบั PLC ของครูแต่
ละคนทีÉเขา้รว่มโครงการนีÊมีความแตกต่างกนัมาก 
ในการทาํหนา้ทีÉโคช้ในบทบาท Reflector ไดป้ระเมิน 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) การใหค้าํแนะนาํการ
ปรบัแผนการสอน และสะทอ้นผลการสอนทีÉตรงประเด็นและเกิดประโยชน ์2) การใชค้าํพดูในการสนทนาโดย
ใช้คาํสุภาพ และเข้าใจง่าย และ 3) การเปิดโอกาสให้ครูแสดงความคิดเห็น  และแสดงออกถึงการให้
ความสาํคญัทกุความคิดเห็นของครูในสมาชิกทีม PLC พบวา่การใชค้าํพดูในการสนทนาโดยใชค้าํสภุาพ และ
เขา้ใจง่าย รวมทัÊงการเปิดโอกาสใหค้รูแสดงความคิดเห็นของการทาํหนา้ทีÉผูส้ะทอ้นมีระดบัความพงึพอใจอยู่
ในระดบัพงึพอใจมากทีÉสดุ สว่นการใหค้าํแนะนาํการปรบัแผนการสอน และสะทอ้นผลการสอนทีÉตรงประเด็น
และเกิดประโยชนมี์ความพึงพอใจในระดบัมาก จากผลความพึงพอใจทัÊง 3 ประเด็นเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก
แสดงวา่การทาํหนา้ทีÉโคช้ในบทบาท Reflector เป็นทีÉยอมรบัของครู 
ในการทาํหนา้ทีÉโคช้ในบทบาท Relaxer ไดป้ระเมิน 3 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 1) การประสานงานกับ
สมาชิกครูในทีม PLC มีการติดต่อสืÉอสารทีÉสะดวกและรวดเรว็ 2) การมีส่วนรว่มกบัสมาชิกครูในทีม PLC ใน
แต่ละขัÊนตอนการดาํเนินกิจกรรม PLC และ 3) ความสมํÉาเสมอในการเป็นเพืÉอนรว่มทางในการทาํ PLC พบวา่
ทัÊง 3 ประเด็นของการทาํหนา้ทีÉผูช้่วยผ่อนคลายอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก แสดงว่าการทาํหนา้ทีÉโคช้ใน
บทบาท Relaxer เป็นทีÉยอมรบัของครู 
ในการทาํหนา้ทีÉโคช้ในบทบาท Upgrader ไดป้ระเมิน 3 ประเด็นหลัก ไดแ้ก่ 1) การช่วยใหเ้กิดแรง
บนัดาลใจในการทาํ PLC ของสมาชิกครูในทีม PLC 2) การใหค้าํชี ÊแนะทีÉตรงประเด็น สรา้งสรรค ์และเกิดประโยชนใ์หก้บั
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ตารางทีÉ 2 แสดงคะแนนเฉลีÉย (mean) และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนประเมินความพงึพอใจ
ของครูต่อการปฏิบตัิหนา้ทีÉโคช้ (ขอ้มลูจากครู 259 คน) 
ประเด็นประเมิน mean S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. การแนะนาํความรูแ้ละขัÊนตอนการดาํเนินกิจกรรม 
PLC มีความชัดเจน  เข้าใจง่าย  และปฏิบัติต่อได้ 
(Navigator) 
4.44 0.64 มาก 
2.การใหค้าํแนะนาํการปรบัแผนการสอนและสะทอ้น
ผลการสอนทีÉ ต ร งประ เ ด็นและ เกิ ดประ โยชน์  
(Reflector) 
4.48 0.62 มาก 
3.การใช้คาํพูดในการสนทนาโดยใช้คาํสุภาพและ
เขา้ใจง่าย (Reflector) 
4.59 0.60 มากทีÉสดุ 
4.การเ ปิดโอกาสให้ค รูแสดงความคิด เ ห็นและ
แสดงออกถึงการใหค้วามสาํคญัทุกความคิดเห็นของ
ครูในสมาชิกทีม PLC (Reflector) 
4.58 0.61 มากทีÉสดุ 
5. การประสานงานกับสมาชิกครูในทีม PLC มีการ
ติดตอ่สืÉอสารทีÉสะดวกและรวดเรว็ (Relaxer) 
4.42 0.68 มาก 
6. การมีส่วนร่วมกับสมาชิกครูในทีม PLC ในแต่ละ
ขัÊนตอนการดาํเนินกิจกรรม PLC (Relaxer) 
4.46 0.66 มาก 
7.ความสมํÉาเสมอในการเป็นเพืÉอนร่วมทางในการทาํ 
PLC (Relaxer) 
4.40 0.67 มาก 
8. การช่วยใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการทาํ PLC ของสมาชิกครูใน
ทีม PLC (Upgrader) 
4.44 0.70 มาก 
9. การให้คําชี ÊแนะทีÉตรงประเด็น สร้างสรรค์และเกิด
ประโยชนใ์หก้บัสมาชิกครูในทีม PLC (Upgrader) 
4.47  0.65 มาก 
10.การมีส่วนช่วยพัฒนาครูและผู้เ รียนในเกิดการ
เปลีÉยนแปลงในทางทีÉดี (Upgrader) 
4.53 0.62 มาก 
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สรุปผลการวจิัย 
จากผลประเมินความพึงพอใจการทาํหนา้ทีÉของคณะทาํงาน กาํกับ ติดตาม และประเมินผลใน
บทบาทการเป็นโคช้ช่วยขบัเคลืÉอนกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนในจังหวดั
นครราชสีมา 5 แห่งทีÉไดร้บัเงินอดุหนนุ ฯ พบว่าความพึงพอใจของครูต่อการทาํหนา้ทีÉโคช้ทกุประเด็นมีค่าเฉลีÉย
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก แสดงวา่การทาํหนา้ทีÉโคช้ตามรา่งแนวปฏิบตั ิNRRU model เป็นทีÉยอมรบัของ
ครู รวมทัÊงผลการเปลีÉยนแปลงเชิงบวกทีÉเกิดขึ ÊนกบัทัÊงครู นกัเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงสรุปไดว้่าแนว
ปฏิบตัิทีÉดีในการทาํงานของโคช้ดงักล่าวทีÉเรียกว่า NRRU model เป็นแนวทางปฏิบตัิทีÉดีทางเลือกหนึÉงในการทาํ
หนา้ทีÉโคช้ในการช่วยขบัเคลืÉอนกิจกรรม PLC ใหป้ระสบผลสาํเรจ็ 
 
อภปิรายผล 
จากการใชร้า่งแนวปฏิบตัิของโคช้ตามตน้แบบ NRRU model ส่งผลต่อการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ ÊนทัÊง
นกัเรียน ครู และผูบ้ริหารสถานศึกษาของ 5 โรงเรียนนีÊ ซึÉงการเปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ ÊนของนกัเรียนทีÉแสดงออก
ทางพฤติกรรมเชิงบวกทัÊงดา้นความเขา้ใจ และประยกุตใ์ชเ้นื Êอหาไดด้ีขึ Êน ดา้นการมีส่วนรว่มในชัÊนเรียนมาก
ขึ Êน ดา้นการทาํงานเป็นทีมไดด้ีขึ Êน และรบัผิดชอบทาํงานตามบทบาทหนา้ทีÉในกิจกรรมกลุ่ม ดา้นการแสดง
ความคิดเห็น กลา้คิด และกลา้ถามครูมากขึ Êน สุดท้ายดา้นการแสดงออกทางอารมณ์  พบว่านักเรียนมี
ความสุข และสนุกสนานมากขึ Êนในระหว่างการเรียนรูใ้นชัÊนเรียน การเปลีÉยนแปลงเชิงบวกในดา้นต่าง ๆ 
เหล่านี Êสอดคลอ้งทกัษะทีÉจาํเป็นในศตวรรษทีÉ 21 (Laor Sawaengsuk และคณะ, 2019; วรลกัษณ ์ชูกาํเนิด 
และคณะ, 2560) ซึÉงนกัเรียนไดร้บัการพฒันาผ่านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ีÉเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดย
ใชก้ระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของกลุม่ครูทีÉไดร้บัการโคช้ทีÉดีตามรา่งแนวปฏิบตัิของโคช้ตาม
ตน้แบบ NRRU model  
การโคช้ทีÉดีตามรา่งแนวปฏิบตัิของโคช้ตามตน้แบบ NRRU model สง่ผลใหเ้กิดการเปลีÉยนแปลงของ
ครูทีÉเป็นสมาชิกในทีมชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพทัÊงดา้นการจดัการเรียนรูที้Éสามารถพฒันานกัเรียนให้
ตรงประเด็นทีÉแทจ้ริงและเกิดการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนทีÉมีคณุภาพเพิÉมขึ Êนในแต่ละวงรอบ 
PLC ไดเ้รียนรูพ้ฤติกรรมนกัเรียนจากการสงัเกตชัÊนเรียน และไดรู้แ้นวทางทีÉดี เพืÉอปรบัใชก้ับตนเองผ่านการ
ทาํงานรว่มกนัระหวา่งครูในการเตรียมแผนการสอน สงัเกตการสอน แลกเปลีÉยนความคิดเห็น  และช่วยเหลือ
เกื Êอกลูกนัมากขึ Êนสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณวิชาชีพครูทัÊงดา้นการช่วยเหลือเกื Êอกลูกนั และการพฒันาตนเอง
ผ่านชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพในขอ้บงัคบัครุุสภาว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบบัทีÉ 4) พ.ศ. 2562 (ราช
กิจจานุเบกษา, 2562) นอกจากนีÊครูมีความรูค้วามเข้าใจ  สามารถปฏิบัติกิจกรรม PLC ได้ถูกต้องและ
ครบถว้น รวมทัÊงมีเจตคติทีÉดีต่อการพฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอนผ่านกระบวน PLC จากผลการ
โคช้ตามรา่งตน้แบบ NRRU model 
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จากผลการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารสถานศึกษาซึÉงไดร้บัการโคช้ตามร่างแนวปฏิบตัิของโคช้ตามตน้แบบ 
NRRU model พบวา่ผูบ้รหิารฯ มีความรู ้และเขา้ใจการดาํเนินกิจกรรม PLC มากขึ Êน รวมทัÊงมีสว่นรว่มทัÊงการ
วิพากษ์แผนการสอน การสงัเกตชัÊนเรียน และสะทอ้นคิดหลงัการสงัเกตชัÊนเรียนมากขึ Êน ซึÉงปัจจยัการมีส่วน
รว่มของครู และผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นปัจจยัสาํคญัสง่ผลต่อความสาํเรจ็ของการดาํเนินกิจกรรมชมุชนการ
เรียนรูท้างวิชาชีพในโรงเรียน (วราภรณ ์พระเมืองคง และคณะ, 2562) ในขัÊนตอนสดุทา้ยของกิจกรรม PLC 
โค้ชได้แนะนาํการถอดบทเรียนทีÉเกิดขึ Êนในแต่ละทีมทีÉดาํเนินกิจกรรม PLC ครบ  3 วงรอบ ซึÉงผู้บริหาร
สถานศกึษาเขา้รว่มรบัฟังทาํใหไ้ดร้บัทราบขอ้มลูการเปลีÉยนแปลงในทางทีÉดีทีÉเกิดขึ Êนกบัครูและผูเ้รียน รวมทัÊง
ไดร้บัแนวความคิดใหม่ ๆ ในการใชก้าํหนดนโยบายดา้นการพฒันาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนดว้ย 
PLC ต่อไป 
จากผลประเมินความพึงพอใจการทาํหนา้ทีÉของโคช้มีค่าคะแนนเฉลีÉยของผลประเมินทุกประเด็น
เท่ากบั 4.48 + 0.64 คะแนน (mean + S.D., n = 259) อยู่ในระดบัความพงึพอใจมากแสดงวา่การทาํหนา้ทีÉโคช้
ตามแนวปฏิบตัิ NRRU model เป็นทีÉยอมรบัของครู นอกจากนีÊจากผลการรวบรวมขอ้มลู และวิเคราะหผ์ลการ
เปลีÉยนแปลงทีÉเกิดขึ ÊนทัÊงกบัครูผูส้อน และนกัเรียนมีทิศทางการเปลีÉยนแปลงไปในทางทีÉดีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
คณะวิจยั Vescio Vicki  (Vescio Vicki และคณะ, 2008)   จงึสามารถสรุปไดว้า่แนวปฏิบตัิทีÉดีของการทาํงานเป็น
โคช้ในการขบัเคลืÉอนกิจกรรมพฒันาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใหป้ระสบผลสาํเร็จทีÉไดต้าม 
NRRU model โดยปรบัปรุงเพิÉมเติมแนวปฏิบตัิโคช้จากหนงัสือการโคช้เพืÉอการรูค้ิด (วิชยั วงษใ์หญ่ และมารุต 
พฒัผล, ŚŝŝŠ) ไดแ้นวปฏิบตัิทีÉดีของการทาํหนา้ทีÉโคช้ ดงันี Ê N คือ Navigator เป็นผูน้าํทางชี Êแนะความรูแ้ละ
กระบวนการดาํเนินกิจกรรม PLC ส่วน R ตวัแรก คือ Reflector เป็นผูส้ะทอ้นทีÉดีในการใหค้าํแนะนาํในการ
วิพากษแ์ผนการจดัการเรียนรูแ้ละสะทอ้นคิดผลการสงัเกตการสอนอย่างสนุทรียสนทนา  สว่น R ตวัทีÉสอง คือ 
Relaxer เป็นผูท้ีÉช่วยผ่อนคลายใหก้บัครูตน้แบบ และครูผูร้่วมเรียนรูเ้พืÉอใหเ้กิดบรรยากาศการเรียนรูอ้ย่างมี
ความสขุ และสดุทา้ยคือ U คือ  Upgrader เป็นผูที้Éยกระดบัการจดัการเรียนรูข้องครูผูส้อนและผูเ้รียนไดผ้่าน




แบบชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพใหป้ระสบผลสาํเรจ็ตาม NRRU model ซึÉงเป็นทางเลือกทีÉดีทางหนึÉงไดก้าร
นาํไปประยุกตใ์ชข้องโคช้ในกิจกรรม PLC ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามผูที้Éเป็นโคช้ควรมีความพรอ้มในหลาย ๆ 
ดา้นทัÊงดา้นความรูท้ีÉเกีÉยวขอ้งกบักิจกรรมชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) เทคนิคสนุทรียสนทนา การ
มีจิตอาสา และความเป็นกลัยาณมิตร เป็นตน้ ความพรอ้มเหล่านี Êช่วยใหก้ารทาํงานในบทบาทโคช้ประสบ
ผลสาํเรจ็ไดใ้นการช่วยขบัเคลืÉอนกิจกรรมชมุชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน งานวิจยัทีÉควร
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ทาํตอ่ไป คือ การใชเ้ทคนิคสนุทรียสนทนาในการขบัเคลืÉอนกิจกรรม PLC เพราะการสนทนาของโคช้เป็นหวัใจ
สาํคญัหนึÉงในการสืÉอสาร และสรา้งความสมัพนัธที์Éดีกบัผูถ้กูโคช้  
งบประมาณในการดาํเนินการของโคช้เป็นปัจจยัหนึÉงทีÉสาํคญัเพราะมีค่าใชจ้่ายทัÊงดา้นการเดินทาง 
ค่าตอบแทน และด้านอืÉน ๆ งานวิจัยนี Êสาํเร็จได้ทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณหน่วยงานทีÉให้การสนับสนุน
งบประมาณ ไดแ้ก่ ครุุสภา บรษัิทเชฟรอนประเทศไทย สาํรวจและผลิต จาํกดั และมลูนิธิคีนนัแห่งเอเชีย รวมทัÊง
การใหโ้อกาสและอนุญาตใหผู้ว้ิจยัดาํเนินงานนี Êจากหน่วยงานตน้สงักดัของโคช้ คือ คณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา  
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